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Кохані могилянці!
Нарешті, побачив світ 3-ій випуск 
нашої газети.;)))
Пульс Академії за інформаційної підтримки радіо 
КВІТ оголошує конкурс 
ТОР 10 HOTTEST MEN  
AND WOMEN
OF THE KYIV-M OHYLA ACADEM Y.
Для здійснення проекту нам потрібно по волонтеру з 
кожної групи. Охочі допомогти -  пишіть на наше 
мило: puls_ak@ukr.net.
НАВЧАННЯ versus РОБОТА
Навчання навчанням, та за це гроші не платять! Тому ЗО квітня всі 
небайдужі могилянці відправилися до КМЦ на Ярмарок Кар’єри в 
пошуках тих, хто гідно заплатить їм за п років гризіння граніту науки. 
33 компанії, серед яких чимало міжнародних, прийшли запропонувати 
могилянським кар’єристам роботу. В наступному номері “Пульсу” на 
вас чекає цікаве інтерв’ю з одним із успішних випускників Могиля- 
нки, який ділиться секретами кар’єрного росту в компанії British 
American Tobacco Україна...
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ЕЛІТА НАЦІЇ НА БАЛУ...
Весняний бал в Києво-Могилянській 
академії. Захід, якого всі Попелюшки 
Могилянки нетерпляче чекали, щоб наре­
шті зустріти свого принца або потанцюва­
ти запальне танго з уже заздалегідь 
обраним партнером. Репетиції до балу, 
на яких завжди було затісно, все ж таки 
дали свій результат. На балу було так 
само мало місця, тож разом із новими 
рухами у танку, новоспечені танцюристи 
навчились також вивертатися та різко 
гальмувати, бачачи перед собою загрозу. 
Але ще більшого екстріму додала 
підлога, розташована під нахилом.
Танцювали майже всі -  хто як міг. Але 
були й професіонали, на яких усі 
дивились з широко розплющеними 
очима, подумки бажаючи навчитись таких 
і самих па. Такі от 
і п р о ф е с іо н а л и  
с к а к а л и  та 
і л і т а л и  по  
п а р к е т у  зі  
ш в и д к і с т ю  
п т а ш и н о г о  
польоту і робили 
«ДТП» .  Але 
в ц і л о м у  це 
виглядало дуже пристойно, за всіма 
правилами -  з дівчатами-красунями, 
елегантними хлопцями, а головне -  
музикою. Приємно вразив запрошений 
оркестр. Музиканти сумлінно виконали 
свій обов’язок, і особисто я отримала 
велику порцію позитивного настрою 
завдяки їм. Тепер можемо тільки 
побажати один одному успіхів у навчанні 
та опануванні такої складної дисципліни 
як бальний танець. Наступного року (за 
вашим бажанням це може відбутися і 
раніше) ми знову зможемо показати свою 
майстерність і себе коханих...
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ДЕНЬ СМІХУ ЧИ ОБРАЗ?..
«Життя -  складна штука», - з цим твердженням 
погоджувалися всі і завжди. Саме для того, щоб 
його полегшити і якось урізноманітнити, насущ­
ний люд придумав собі свято, при якому можна 
добродушно посміятися з усього і всіх, полегше­
но зітхнути, що цього року головна частка дотепів 
не була присвячена вам і, як-не-як, відволіктися 
від поточних проблем. Лише уявіть собі, який 
релакс ви відчуєте після чергового жарту, усвідо­
мивши, що це лише ще одне випробування на 
витримку, розуміння і відчуття даної реальності.
Якщо проаналізувати кожен дотеп, можна визна­
чити певну загальну закономірність. Люди 
«пришпилюються» загалом з того, що для вас є 
важливим, актуальним, цікавим (головне міцно 
зв’язане вашими нервиками J) або відповідно 
інтригованим у вашій персоні для них. Кожен 
наступний жарт -  це лише ще одне виявлення 
зацікавленості до вашої особи. Тому, напевно, і 
потрібно радіти з нього, сприймаючи це як інте­
рес, нагадування про те, що про вас не забули і 
пам'ятають, активно цікавлячись вашим сього­
денням.
Важко сказати, який театр буде вдалим у тій чи 
іншій ситуації. Зазвичай, оскільки людина -  ство-
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У МОГИЛЯНКИ БУДЕ НОВИЙ 
ОРГАН САМОВРЯДУВАННЯ
Тепер у  приміщенні СК ви зустрінете 
нові обличчя -  в Могилянці складе повно-. 
важення стара і до роботи приступить 
нова Колегія.
Вже пройшло більше тижня від оголо­
шення результатів виборів до СК. Тому 
про них не зовсім актуально писати. Але, 
все-таки, вибір органу студентського 
самоуправління -  одна з найголовніших 
подій в Могилянці останнього часу.
У виборах взяло участь шість виборчих 
блоків: Апгрейд, Вітамін, СКА, Пряма 
дія, Lucky Strike та Вектор. Спочатку 
блоків було сім, але за згодою адміністра­
ції та на той час дійсної СК блоки Вітамін 
та Соняхи об’єдналися (склад їхньої ко­
манди нараховував вже не сім, а чотирна­
дцять членів).
ріння абсолютно дике, з аніскільки нелередбачу- 
ваною реакцією на оточення, цього не може 
визначити ніхто. Проте є певна невеличка секре­
ти н и  вдалого жарту. В цій справі головне -  не 
переборщити і щоб після розкриття побрехеньки 
піддослідна людина відчувала лише радість, 
повноту щастя єдиної миті. Дотеп повинен під­
штовхувати її до якісно кращих змін у своєму та 
чужих життях, так би мовити, даючи їй другий 
шанс на поправку.
Проте в нашому суспільстві далеко не всі жартів­
ники вміють дотепно жартувати. Вся халепа 
полягає в тому, що вони й самі про це все ще не 
підозрюють. У таких випадках не уникнути кумед­
них казусів і майже «пожиттєвих» образ. Тому 
дуже доречною тут буде порада -  спершу трохи 
подумайте, а вже потім ляпайте язиком про зайві 
кілограми подруги або дефекти інтелекту друга.
Отож, жартуйте собі на здоров’ячко, радійте, 
коли з вас «пришпилюються», смійтеся разом з 
усіма (і поодинці! -  прим, редактора) і в будь- 
якому випадку намагайтеся поставитись з розу­
мінням до кожного аспекту дня 1-го квітня. А тоді 
вже, як кажуть, і сонечко яскравіше засвітить, і 
метелики закружляють, а на кожному кроці по­
чнуть стрибати рожеві вухаті зайченята...
Автор: Наталя
ш г ш  ■......... KWaS? ........ ISw-iS........... .......................
До виборчого округу дійшло 876 вибор­
ців, тобто активність могилянців склала 
приблизно 28 %.
З метою проведення голосування та 
вирішення насущних питань була створе­
на комісія у складі семи членів на чолі з 
головою минулої Колегії В.Гречиним.
За словами Андрія, члена ВК: «Вибори 
до СК цього разу пройшли пасивніше, 
ніж минулого. Протягом всього тижня 
голосування на виборчій дільниці майже 
не було спостерігачів від блоків».
Головних суперників Вітаміна та Апг­
рейда розділила різниця в шість голосів 
на користь останнього.
Голова блоку Апгрейд Козак Гліб ді­
литься своїми враженнями. Читайте на 
стор. 3...
Amelie
НАШІ ЗІРКИ
- Я  відразу
★ заприміти-
боя... Ще 31 
серпня! Та 
ви, ма- т 
буть, 
теж.
Тільки
сліпий міг * 
би не роз­
гледіти 
серед на­
товпу його 
і його фан­
тастичну 
зачіску. Поглянувши на свої скуйовдже­
ні паклі-шмарклі мені захотілося куса­
ти лікті від заздрощів. І від якого ж це 
шампуню такий разючий ефект?..
-  Привіт! Як тебе звуть? З якого 
ти факультету, якщо не секрет?
-  Друзі звуть Вася, викладачі -  Береж­
ний Василь, а мати мене кличе Чорт 
Андрійович. Я з ФЕН-1.
- А  чому ти обрав собі таку неорди­
нарну зачіску? Тобі подобається, 
коли на тебе постійно і всюди звер­
тають увагу?
-  В мене вже досить довго ця зачіска, а 
взагалі цього потребує ще й робота.
-Д е  і ким ти працюєш?
-  Працюю моделлю і фотомоделлю в 
агентстві "Sergey Chudowski Show".
-  Яка твоя реакція на дівчат, які та­
кож мають дивовижні зачіски?
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Коли я проходжу повз перукарню, 
з мене сміються...
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
-  Нормальна, а чим погано?!
-  В тебе є якийсь взірець, якого ти 
наслідуєш?
-  Мені до вподоби зірка 60-х Джимі Хе- 
ндрікс, 70-х -  Боб Марлі та 80-х -  Джим 
Моррісон. Але я нікого не наслідую.
-  Захоплюєшся музикою?
-Так, люблю Rock, Rock-and-Roll.
-  А сам намагався займатися музич­
ною творчістю?
-  Раніше був у складі Rock-групи. Спі­
вав, грав на гітарі. Але наша група про­
існувала рік і розпалася, коли нас поки­
нув бас-гітарист.
-  Ким ти бажаєш стати в майбутньо­
му?
-  Якщо чесно, то актором.
-  Яка б була твоя дебютна роль?
-  Хотів би зіграти якогось колумбійсько­
го наркоторговця.
-  На що ти витрачаєш вільний час?
-  Мені дуже подобається готувати 
(дівчата, зверніть увагу! -  примітка від 
автора), автодизайн, їзда верхи, все, 
що їде саме по собі.
-  Як давно ти був у перукарні? Як
часто ти її відвідуєш?
-  Навіщо ходити до перукарні?! Час­
тина волосся виривається, коли я 
розчісуюся у ванній кімнаті залізним 
гребінцем, пластмасовий гребінець 
мені на один раз. Коли я проходжу повз 
перукарню, з мене сміються...
-  Чим ти рекомендуєш мити волос­
ся, щоб воно
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
мало такий
бездоганний
об’єм?
-  Я постійно 
змінюю шам­
пуні, щоб во­
лосся не зви­
кало. Часто 
користуюся 
миючими за­
собами для 
кучерявого 
волосся.
Zosya
- І З
П ерем ож ен і перем ож ці
-  Опиши сильні та слабкі сторони свого потім команда, що перемогла, забирає його.
-  Як ти ставишся до жіночого фут­
болу?
-  До жіночого футболу в цілому—  
добре, а от до могилянського— не дуже. 
Там є 2-3 людини, які дійсно вміють 
грати, а всі інші— ні. У КМА поки що 
жіночий футбол на низькому рівні. Про­
те я дивлюся на цю ситуацію з оптиміз­
мом. Сподіваюсь, що цей вид спорту 
скоро вдосконалиться.
Наостанок хотілося б поговори­
ти про недоліки і проблеми, які тур­
бують могилянських спортсменів. 
-Х о т іл о ся  б, щоб спорт в КМА був на 
вищому рівні. Дуже прикро, що нашу 
збірну не пускають нікуди на міжвузові
противника — “Борщів".
-  Сильні; дисципліна, моральний дух, вони 
технічні, але не всі; їхній характер: можуть віді­
гратись, коли програють, вміють грати на утри­
мання рахунку. Хочу сказати, що цими якостями 
ми з ними дуже схожі. Як до сильних, так і до 
слабких сторін хочу віднести їхнього воротаря. 
Слабка сторона— імпульсивність.
-  Чи відносиш ти футбол до азартних 
ігор?
-  На гроші ми ніколи не граємо, а от на пиво— 
так. Всі команди скидаються на ящик пива, а
змагання,
-  Дякуємо! Нових вам перемог на футбольному 
полі!
А ми нагадаємо, що скоро в Могилянці відбу­
деться ще один ф утбольний турнір. Принайм­
н і він є у  планах. Тож не забудьте прийти по- 
вболівати за свою улюблену команду ;)
П ідготувала: Susy
Нещодавно в Могилянці відбувся чемпіо­
н а т  з футболу серед чоловіків.
У змаганнях брало участь бага­
т о  команд з різних факульте­
тів. Проте до фіналу потрапи­
ли 2 найсильніш і комади- 
“ Б о р щ ” ( п р а в  н и к  и)  т а  
“Інтеграл”(природничники). Ми 
поспілкувалися з одним із гравців 
переможеного “Інтегралу”- Ана­
толієм Поліщуком (ФГН-3, істо ­
рія).
-  Толіку, скажи, коли ти почав 
займатись футболом?
-  Років з 6- 7. Ми грали у все: фут­
бол, баскетбол, волейбол, шахи, 
шашки. Проте зараз на все часу не 
вистачає, тому я займаюсь тепер тільки футбо­
лом.
-  Чому вашу команду назвали “Інтеграл”?
-  Все вирішувалось за пивом. Спочатку в 2003 я 
вступив на фізику. І там ми створили свою фут­
больну команду. Її назвали “АС-студіо” . А потім, 
у другому триместрі ми зібрались за пивом і 
вирішили перейменувати її—дати якусь більш 
фізичну назву. ! так ми назвали “ Інтеграл”
І ’’Інтегралом”. Після того, як я перевступив на 
історію, все одно граю за цю команду.
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Вчора BK остаточно за­
кінчила свою роботу. Усі 
апеляції блоків було роз­
глянуто і прийнято рішен­
ня вважати результати 
виборів дійсними. Інавгу­
рація нової СК має відбу­
тися цього тижня.
З апеляцій блоку 
«Вітамін»:
Блок «Вітамін» привів 
аргументи, що ВК створи­
ли за усною домовленістю 
і без протоколу.
Щ о буде з блоками, які 
не перемогли:
Блоки будуть вносити свої 
пропозиції до нової СК, а 
та мусить переглядати їх 
та давати їм раду.
(Матеріали надані членом 
ВК Ігорем Легкодимовим 
та членом блоку Lucky 
Strike Бучнєвим Сергієм)
НОВИЙ СТАРИЙ ПОЧАТОК
і, нарешті, закінчилась виборча кампанія 2007 до Сту-
►  дентської Колегії. Сьогодні вже все зрозуміло і можна
►  спокійно робити висновки. Чесно кажучи, подібного наш
►  блок не очікував. Перемігшій з різницею в 6 голосів, ми
► наштовхнулися на таку протидію, що задумались:
►  «Невже ця перемога настільки дорогоцінна? Невже 
статус члена Студентської Колегії вартий тієї грязюки,
]► що вже вилилась та ще могла вилитись? Що ж такого 
&вС К?»
СК -  це орган, який не має сьогодні чітко вираженого 
||Г статусу. У 
(►діяльності
f f  Ф % W V
«...Я не лукавив, коли сказав, що ці вибори 
були найбільш чесними з усіх попередніх...»
своїй 
вона
керується власним 
►  глуздом окрім випа­
дків, коли така діяль­
ність не суперечить 
інтересам Адмініст­
рації. Тоді вже потрібен діалог. За талановитих керівни­
ків СК може стати органом, що зробить життя могилян- 
к ц ів  надзвичайно яскравим та цікавим, за бездарних 
|( ледарів -  інститутом, що буде видавати проїзні та 
І ;  допомагати вузькому, обмеженому колу осіб.
Я не лукавив, коли сказав, що ці вибори були найбільш 
чесними з усіх попередніх. Скажете: ви були свідками 
(► багатьох порушень, але повірте -  це лише дитячі заба- 
1 вки порівняно з попередніми кампаніями. Я знаю багато 
ДЕБЮТ цікавих історій з попередніх виборів. Візьмемо, напри-
і N.. * |  « ф клад, минулі і епізод з викраданням скриньки. Одна
♦людина, назвемо її Стасенко, програючи вибори, вирі-
f W T W I 'T I
Ти плачеш. Ти засмучена над міру. 
Ти прощаєшся із сонячним жит- 
I  тям.
♦  А що ти матимеш? Довіру?
♦  Хіба до себе. Каяття?
,* У тебе щось не вийшло. Розумію.
♦  Сама була такою я.
Я дуже плакала й просила,
♦  Щоб смерть прийшла, пішло жит-
♦ тя-
♦  Немає смерті. Я чекаю.
Ф Немає смерті. Я молюсь.
♦  Немає смерті. Я бажаю
♦  її пришвидшити. Боюсь.
Ф І я злякалась. Не за себе.
♦  За те проміння золоте,
|  3 яким дививсь мені ти в вічі,
♦  Хоч і не знав іще мене.
♦
♦
♦
♦
*(( шила їх зірвати. За ЗО грн. найняли двох голів. Потім 
([один з них відмовився. Так оцей гоп по розробленому 
♦плану забігає в приміщення Виборчої Комісії, пирскає 
♦газовим балончиком, хапає скриньку та тікає. Біля воріт 
(і на 2 плацу зі сторони Іллінської вже чекала машина. 
Ф  Шахрай, добігаючи до брами, мав перекинути скриньку 
♦через браму, але... його догнали члени ВК та «лагідно» 
'(((’попросили повернути скриньку. Він не зміг відмовити 
(((„таким вихованим людям...
Ще одна цікава історія трапилась у зв’язку зі зняттям 
одного з блоків десь років 6-7 тому за підкуп виборців. 
Хлопці винайняли столовку на 2 плацу, підвезли каністри 
з пивом. А дівчата в фартушках з надписом назви блоку 
розливали безкоштовно будь-кому.
Був випадок, коли блок, перемігши на виборах, так пере­
писав під себе положення про вибори до СК, що у інших 
не було шансів. І через 2 роки вони знову перемогли -  
фактично самі себе обрали. Також була ситуація, коли 
«випадково» хтось вимкнув світло в приміщенні СК, якраз
,, .............  .. перед закінчен-
4 ням тижня
голосування. 
Почалася 
паніка, в якій 
блок, що вимк­
нув світло,
уміло вигнав усіх представників інших блоків з кімнати 
розбиратись зі світлом: хтось побіг на прохідну, хтось на 
третій поверх, хтось ще кудись. І «випадково» в примі­
щенні залишились лише представники блоку-вимикача, 
за 5 хвилин вони вирішили результат виборів. Про це так 
ніхто і не дізнався. Ну, ніхто з тих, хто програв.
Раніше взагалі було весело. При СК існувала ціла група 
людей, що займалась «допомогою» абітурієнтам при 
вступі. Це була чітко налагоджена система. Допомагали 
якісно.
Це вже історія. Сьогодні нам зрозуміло, що Студентська 
Колегія -  це не просто так. Це розширений доступ до 
життя інтелектуальної еліти, за який часто викладають 
величезні гроші. Сьогодні нам важливо одне: вибори 
закінчились -  попереду важка робота.
Автор: Голова блоку Апгрейд Козак Гліб
ПОДОРОЖ ДО СИНЕВІРУ
Опенка Журба
♦
Синевір -  найбільше й одне з най­
кра си в іш и х  гірських озер Карпат.
'Його ще називають Морським оком, 
♦Перлиною Карпат. Озеро оточене 
♦столітніми буками та піхтами. Вода в 
((озері настільки чиста, що можна 
♦навіть побачити дно.
♦Легенда Синевіру
Ф Дорогі друзі! Ми будемо раді # У давні часи в одного графа була 
♦ надрукувати ваші шедеври в
♦ нашій газеті. Чекаємо на ваші
т в о р і н н я  за а д р е с о ю :
♦ puls_ak@ukr.net.
♦
♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ваша Редакція
♦дочка Синь. Якось вона зустріла 
♦пастуха Віра. Вони почали таємно 
зустрічатися і покохали одне одного. 
♦Однак граф не дозволив дочці бачи­
л и с я  із Віром. Він наказав слугам 
фубити пастуха. Його скинули з висо- 
Фкої скелі. Синь, дізнавшись про це, 
довго плакала. З її сліз і утворилося 
озеро. З тих пір ім’я йому Синевір. 
Сьогодні на березі встановлено 
вирізані з дерева фігури Сині і Віра. 
Сюди часто приїжджають святкувати 
весілля. Кажуть, якщо люди познайо­
мились і закохались на озері -  їхнє 
почуття буде вічним.
Пам’ятки озера
За 2 км від синевірського озера в
Тереблю впадає Чорна ріка. На ній 
розташований унікальний музей лісу і 
сплаву -  єдиний в Європі.
На березі озера в альтанці є джерело 
цілющої води. Синевір розташований 
біля підніжжя гори Озирна (1596 м). 
Недалеко -  село Синевірська Галя­
вина.
Місця зупинки. Житло. Точки хар­
чування.
У Синевірській Галявині житло кош­
тує від 5 грн за добу. Харчування -  
від 15 грн (3 рази на день). Тут за­
звичай багато людей, тому місця 
знайти досить важко, особливо для 
великої компанії. До озера із села іти 
пішки далеко - близько 5 кілометрів. 
Вхід на територію заповідника за 
символічну плату — 1 грн.
Тут заборонено розкладати багаття, 
влаштовувати пікніки, купатися. Та й 
вода не дуже тепла — близько 11 
градусів у спеку.
Екскурсії.
Туристам пропонують екскурсії в гори
схо­
д ж е н н я  
н а 
г.Озирну, 
прогуляй-і 
ки окопи-1 
ц я м и | 
о з е р а ,  
в е р х о в і *  
прогулян­
ки. Мож-* 
на покататися озером на плоті, з’їзди­
ти в Межигір’я, на водоспад Шепіт.
Є гірсько-лижна траса з підйомника­
ми. В с.Колочава розташована най­
вища високогірна лижна база Карпат. 
Тут сніг лежить до середини літа. 
Також можна покататися на лижах. 
Для любителів екзотики — прогулян­
ки на конях.
Подорож до Синевіру обіцяє незабут­
ні враження. Варто побачити!
Підготувала: Gloria
ПриСООЕьно
Іспит у ВНЗ. Запрошують першого абітурієнта:
—  Скільки буде 2+2?
—  Три.
- Н і !
—  П'ять! о_
—  Ні! ?
—  Шість!
—  Неправильно! Дурень, але в пошуках 
істини! Беремо.
Заходиь другий абітурієнт:
— Скільки буде 2+2?
—  Три.
- Н і !
— Три.
- Н і !
—  Три.
—  Неправильно! Дурень, але 
наполегливий! Беремо.
Заходить третій абітурієнт:
—  Скільки буде 2+2?
—  Чотири, звичайно!
— Так, розумний. Але місць немає!
- Чому ліжка в гуртожитку не розвалюються?
- Тому що клопи міцно тримаються за руки!
й а  п  \
О ?
Кого нагадує вам ця 
мила мишка?
Варіанти надсилайте 
нам на мило! Най- 
прикольніші відповіді 
будуть опубліковані 
в наступному номері, 
а аффтори — наго­
роджені шматочком 
сиру!
ТЕСТ
ЯК ВИ СМІЄТЕСЬ?
4
Чи знаєте ви, що манера сміятися відображає 
характер людини?
Коли ви смієтесь ви:
1. торкаєтеся мізинцем своїх губ?
2. прикриваєте рот рукою?
3. часто закидаєте голову?
4. торкаєтеся рукою обличчя або голови?
5. морщите ніс?
6. смієтесь голосно, розкривши рота?
7. нахиляєте голову, перед тим, як тихенько 
розсміятися?
8. тримаєтеся за підборіддя?
9. примружуєтеся?
10. У вас нема особливої манери сміятися?
♦ »
•v -J
ВІДПОВІДІ
1. Вам подобається бути в центрі уваги.
2. Би дещо невпевнені в собі, Вам прита­
манна сором'язливість. Вважаєте за краще 
залишатися в тіні. Не варто бути настільки 
самокритичним!
3. Ви, очевидно, довірливі і щирі. Іноді 
робите несподівані вчинки, керуючись 
лише своїми почуттями, а варто мабуть 
більше покладатися на здоровий глузд!
4. Швидше за все Ви - мрійник. Це, звичай­
но, непогано, але чи треба так прагнути 
здійснити свої мрії, що часто є зовсім нере­
альні? Більше тверезості і реалістичного 
підходу до життєвих проблем!
5. Ваші чуття і погляди швидко й часто 
змінюються. Ви емоціональна і, мабуть, 
капризна людина. Легко піддаєтеся миттє­
вому настрою, що створює труднощі для 
вас та оточуючих.
6. Ви належите до темпераментних лю ­
дей, які люблять рух. Вам не завадить тро­
хи стриманості!
7. Ви з добросердечних людей, сумлінних, 
що звикли пристосовуватися до певної 
ситуації. Ваші чуття і вчмнки завжди під 
контролем.
8. Мабуть тому часто робите вччинки без 
довгих роздумів.
9. Це свідчить про врівноваженість, впевне­
ність в собі і неабиякий розум. Ви активна і 
наполеглива людина. Іноді, можливо, 
більше, ніж треба. В таких випадках поста­
райтеся подивитися на себе зі сторони.
10. Очевидно, ви належите до індивідуалі­
стів - у всьому і завжди в першу чергу крує- 
теся власною думкою. Мабуть багатьом 
людям з вашого оточення це не подобаєть­
ся.
і» йш шш яш ш ш ж  ■ і
| Г  Щ]
Віддруковано в університетському видавни­
цтві «Пульсари», наклад: 400 примірниківк л\
АКТИВІСТИ
Що не кажи, а коли надворі весна, відпада­
ють всі благі наміри і бажання вчитися. 
Хочеться тинятися парками, зустрічатися з 
друзями, сміятися, розважатися. Тому 20 
березня велика частина могилянської спіль­
ноти зібралася в КМЦ, щоб посміятися з 
правників. Тобто не з них самих, а з їхніх 
жартів, адже ці, хоча і студіюють юриспру­
денцію, проте з почуттям гумору в них все 
Ok!
Зала КМЦ була набита всіма небайдужими 
до «КЕШ Show. Могилянський формат».. 
Спочатку моральну підготовку провів сам 
головний «масовик-затійник» - Діма. Потім 
на сцену вийшов всіма любимий декан 
ФПвН. Мелешевич з великим рюкзаком, в 
якому була 1л банка, кульки різного розмі­
ру , пісочок з самого берега Дніпра і пляш­
ка пива. Як виявилося, все це для того, щоб 
поділитися зі спудеями однієї зі своїх філо­
софій: «Життя складається з величезних
цілей, невеличких цільок і зовсім манюсінь­
ких цілечок, проте в цьому жахливому кру­
говороті завжди знайдеться час для пива».
А далі - дві години безперервного реготу. 
Своїм візитом нас порадувала команда- 
чемпіон Львівського політеху. Прикольні 
вони, ці западенці. Велике їм спасибі, що 
приїхали і не погордували. А ще, щоб у 
глядачів не полускали животи і не з’явили­
ся мімічні зморшки від двохгодинного смі­
ху, ситуацію розряджали своєю граціозніс­
тю та вишуканістю дівчата і хлопці танцю­
вальних колективів -  латиноамериканське 
тріо, дует «Хай щастить» та «Лавина». До 
КВК активно підключилися і першокурс­
ник. Щоб знали, що все це не просто так, 
що ФРЕШ звучить гордо.
Браво, організатори!!! Сподіваємося на 
подальші експозиції вашої творчості. Чекає­
мо з нетерпінням, дорогі наші!
З Ь агШ іа
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ЖИТТЯМ !
А чи знаєте ви, що чай дуже корисний?
Близько 300 інгредієнтів чайного листу обері­
гають людський організм більше, ніж від 50 
захворювань. В чаї зберігається велика кількість 
вітамінів, мінералів і мікроелементів, що знижу­
ють ризик сердечних і ракових захворювань, 
підвищують імунітет, підтримують еластичність 
судин (вітамін Р), нормалізують стан нервової 
(вітамін В і) і травної систем, бережуть вашу 
молодість і красу. Завдяки вмісту вітамінів С, Е і 
Д чай називають напоєм довголіття. Протискле- 
ротичну дію додає йод і фтор. Теїн (чайний 
кофеїн) надає стимулюючу дію на нервову сис­
тему, при цьому не підвищує тиск і пульс, і 
ефект бадьорості від чашки чаю триває довше, 
ніж від чашки кави. Феноли виводять радіоакти­
вні елементи, а фтор береже ваші зуби від карі­
єсу. Зверніть увагу, що майже всі довгожителі -  
пристрасні аматори чаю.
Велике значення приділяється і чаю. Кращим 
виробником найкращого в світі чаю вважається 
острів Цейлон (Шрі-Ланка). Чаям, які вирощу­
ються на Цейлоні і проходять сертифікацію, що 
: триває не менше двох років, а також пакуються 
на Цейлоні, присвоюється знак якості "Золоіий 
І лев". До таких чаїв належить; чай торгової марки
"AKBAR". Назва чаю походить від прізвища 
засновників компанії Akbar Brothers братів Акба- 
реллі (корінних цейлонців). В далекому минуло­
му на Цейлоні існувало місто з назвою Akbar і 
принц з таким же ім'ям. Місто згадується в книж­
ках багатьох письменників та істориків. Чай 
"AKBAR" вирощують на плантаціях в горах на 
висоті 1000-2500М над рівнем моря, де найчисті­
ше повітря і найсприятливіший клімат. Ціна чаю 
в Україні доступна, так як Akbar Brothers -  найбі­
льший експортер чаю з Цейлону (більше, ніж у 
80 країн світу). Але не має рації купувати чай на 
ринку, тому що чай може бути завезений контра­
бандою з Росії.
Для того, щоб насолоджуватися смаком і 
ароматом чайного листу, його потрібно правиль­
но заварити. Велике значення приділяється воді 
-  краще використовувати: відфільтровану або 
хоча б відстояну воду. Для заварювання чаю 
в и к о р и с т о в у ю т ь  т і л ь к и  ф а р ф о р о в и й  
(керамічний, фаянсовий) чайник. Беріть щоразу 
для заварювання чаю свіжу воду, так як кип’яче­
на декілька разів вода не містить кисню. Також 
не рекомендується кип’ятити заварку.
Приємного чаювання!
